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Трехкомпонентной реакцией 1Н-пиррол-2,3-дионов, изоцианидов и активированных 
ацетиленов синтезированы два типа замещенных иминолактонов. Схема реакции включает 
генерирование in situ соответствующих диполей из изоцианидов и ацетиленов и их участие в 
реакции [3+2]диполярного циклоприсоединения по связям С2=О и С3=О пирролдионов.  
 
 
В некоторых случаях [3+2]циклоаддукты нестабильны вследствие гидролиза. 
 
При взаимодействии 4-ароилзамещенных 1Н-пиррол-2,3-дионов с изоцианидами как 
в присутствии ацетиленов, так и при их отсутствии, может происходить реакция 
[4+1]циклоприсоединения изоцианидов к сопряженной системе связей С5=С4–С=О 
пирролдионов. 
 
Гидролиз [4+1]циклоаддуктов приводит к замещенным пирролонам. 
 
Структура всех синтезированных продуктов подтверждена РСА. 
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